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ANEXO I. FIGURAS CHLADNI
INTRODUCCIÓN
Este anexo es el resultado de los innumerables procesos llevados a 
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guras y patrones geométricos visibles), se han realizado un catálogo sobre la 
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$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adelante), podremos comparar estructuras generadas entre dos planchas de 
####			#	%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
de estudiar desde un punto de vista audio-visual, la capacidad de creación 
de dibujos y patrones.
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rectangular de  cobre 25 x16.5 cm. y 0.5 mm. de grosor). Este trabajo permi-
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trabajo permitirá descubrir la linealidad del proceso de creación y la belleza 
		%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La segunda parte de este trabajo presentará un trabajo similar desarro-
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En la tercera parte del trabajo, retomaremos la posibilidad de comparar 
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1.1.- Tabla de planchas
Tipo de plancha Medidas
cm.
Grosor
 mm.
Material de la 
plancha
Rango de fre-
cuencias en Hz
Rectangular 25 x 16.5 0.5 Cobre 100-7160Hz
Circular 16 diámetro 0.5 Hierro 100-2780Hz
Circular 16 diámetro 0.5 Madera 100-1050Hz
Cuadrada 20 x 20 0.5 Hierro 100-590Hz
Cuadrada 20 x 20 0.5 Cobre 100-570Hz
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“Las planchas rectangulares son las primeras que he sometido a vibra-
ción, porque son aquellas que pueden servir mejor para mostrar el paso 
de las vibraciones de un lado al otro de la plancha, respecto a las que 
tienen curvaturas lineales”.
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100Hz
130hz
160Hz
190Hz
230Hz
110Hz
140Hz
170hz
200Hz
250Hz
120Hz
150Hz
180Hz
220Hz
260Hz
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270Hz
300hz
330Hz
360-370Hz
400Hz
280Hz
310hz
340Hz
380Hz
410Hz
290Hz
320hz
350Hz
390Hz
420Hz
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440Hz
520hz
570Hz
600Hz
680Hz
480Hz
550hz
580Hz
620Hz
700Hz
500Hz
560hz
590Hz
640Hz
710Hz
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720Hz
750hz
800Hz
850Hz
865Hz
730Hz
7600hz
840Hz
855Hz
870Hz
740Hz
780hz
845Hz
860Hz
875Hz
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880Hz
895hz
935Hz
1030Hz
1090Hz
885Hz
905hz
940Hz
1060Hz
1100Hz
890hz
920hz
990Hz
1070Hz
1130Hz
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1180hz
1220hz
1300Hz
1445Hz
1480Hz
1190hz
1230hz
1320Hz
1450Hz
1490Hz
1210hz
1240hz
1400Hz
1470Hz
1500Hz
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1510hz
1540hz
1570Hz
1620Hz
1680Hz
1520hz
1550hz
1590Hz
1650Hz
1690Hz
1530hz
1560hz
1610Hz
1670Hz
1700Hz
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1710hz
1765hz
1790Hz
1830Hz
1850Hz
1740hz
1770hz
1800Hz
1835Hz
1870Hz
1760hz
1775hz
1820Hz
1840Hz
1880Hz
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1900hz
1960hz
1990Hz
2070Hz
2100Hz
1920hz
1970hz
2050Hz
2080Hz
2120Hz
1950hz
1980hz
2060Hz
2090Hz
2150Hz
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2190hz
2280hz
2310Hz
2340Hz
2370Hz
2230hz
2290hz
2320Hz
2350Hz
2380Hz
2260hz
2300hz
2330Hz
2360Hz
2390Hz
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2400hz
2430hz
2500Hz
2530Hz
2560Hz
2410hz
2470hz
2510Hz
2540Hz
2570Hz
2420hz
2490hz
2520Hz
2550Hz
2580Hz
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2590hz
2620hz
2650Hz
2680Hz
2720Hz
2600hz
2630hz
2660Hz
2690Hz
2730Hz
2610hz
2640hz
2670Hz
2710Hz
2740Hz
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2750hz
2780hz
2810Hz
2840Hz
2870Hz
2760hz
2790hz
2820Hz
2850Hz
2880Hz
2770hz
2800hz
2830Hz
2860Hz
2890Hz
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2900hz
2930hz
2960Hz
3000Hz
3030Hz
2910hz
2940hz
2970Hz
3010Hz
3070Hz
2920hz
2950hz
2980Hz
3020Hz
3080Hz
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3100hz
32000hz
3230Hz
3320Hz
3390Hz
3150hz
3210hz
3270Hz
3370Hz
3400Hz
3160hz
3220hz
3290Hz
3380Hz
3410Hz
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3420hz
3480hz
3510Hz
3540hz
3570Hz
3430hz
3490hz
3520Hz
3550Hz
3590Hz
3470hz
3500hz
3530Hz
3560Hz
3600Hz
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3605hz
3630hz
3660Hz
3690Hz
3720Hz
3610hz
3640hz
3670Hz
3700Hz
3730Hz
3620hz
3650hz
3680Hz
3710Hz
3735Hz
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3740hz
3760hz
3793Hz
3810Hz
3840Hz
3745hz
3770hz
3795Hz
3820Hz
3850Hz
3750hz
3790hz
3800Hz
3830Hz
3860Hz
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3870hz
3900hz
3930Hz
3960Hz
3990Hz
3880hz
3910hz
3940Hz
3970Hz
4010Hz
3890hz
3920hz
3950Hz
3980Hz
4030Hz
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4040hz
4100hz
4130Hz
4170Hz
4200Hz
4070hz
4110hz
4140Hz
4180Hz
4210Hz
4090hz
4120hz
4150Hz
4190Hz
4220Hz
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4230hz
4270hz
4310Hz
4360Hz
4430Hz
4240hz
4290hz
4340Hz
4380Hz
4440Hz
4250hz
4300hz
4350Hz
4420Hz
4510Hz
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4520hz
4600hz
4630Hz
4680Hz
4710Hz
4530hz
4610hz
4650Hz
4690Hz
4720Hz
4540hz
4620hz
4670Hz
4700Hz
4730Hz
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4740hz
4770hz
4800Hz
4830Hz
4890Hz
4750hz
4780hz
4810Hz
4840Hz
4910Hz
4760hz
4790hz
4820Hz
4870Hz
4950Hz
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4960hz
5000hz
5110Hz
5180Hz
5240Hz
4970hz
5020hz
5120Hz
5200Hz
5250Hz
4980hz
5050hz
5150Hz
5220Hz
5260Hz
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5280hz
5310hz
5350Hz
5380Hz
5410Hz
5290hz
5330hz
5360Hz
5390Hz
5420Hz
5300hz
5340hz
5370Hz
5400Hz
5440Hz
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54500hz
5480hz
5510Hz
5600Hz
5770Hz
5460hz
5490hz
5530Hz
5610Hz
5780Hz
5470hz
5500hz
5590Hz
5750Hz
5790Hz
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5800hz
5830hz
5850Hz
5900Hz
5960Hz
5810hz
5840hz
5860Hz
5930Hz
5970Hz
5820hz
5845hz
5880Hz
5950Hz
5980Hz
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5990hz
6000hz/+A
6010Hz/+A
6030Hz
6060Hz
5995hz
6005hz
6015Hz
6040Hz
6070Hz
6000hz
6010hz
6020Hz
6050Hz
6080Hz
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6100hz
6150hz
6175Hz
6185Hz
6200Hz
6120hz
6160hz
6175Hz/+A
6190Hz
6210Hz
6130hz
6170hz
6180Hz
6195Hz
6220Hz
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6230hz
6270hz
6320Hz
6360Hz
6410Hz
6240hz
6290hz
6340Hz
6370Hz
6420Hz
6250hz
6310hz
6350Hz
6390Hz
6430Hz
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6440hz
6470hz
6510Hz
6550Hz
6600Hz
6450hz
6480hz
6520Hz
6570Hz
6630Hz
6460hz
6490hz
6530Hz
6590Hz
6660Hz
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6670hz
6770hz
6800Hz
6820Hz
6850Hz
6710hz
6780hz
6810Hz
6830Hz
6880Hz
6750hz
6790hz
6815Hz
6840Hz
6900Hz
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6910hz
6940hz
7030Hz
7070Hz
7100Hz
6920hz
6960hz
7040Hz
7080Hz
7120Hz
6930hz
7010hz
7060Hz
7090Hz
7160Hz
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21 x 16 cm. y 0.5 mm. de grosor. Podemos observar claramente como el pa-
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Chladni posibles en un espectro comprendido entre los 100Hz y los 7160Hz, 
dando lugar a uno de los mayores estudios realizados sobre la evolución de 
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“En una placa circular pueden aparecer líneas circulares solas, o en con-
juntos de 1, 2, 3, o más líneas diametrales”.
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100Hz 110Hz 120Hz
130Hz 140Hz 150Hz
160Hz 170Hz 180Hz
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190Hz 200Hz 210Hz
220Hz 230Hz 240Hz
250Hz 260Hz 270Hz
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280Hz 290Hz 300Hz
310Hz 320Hz 330Hz
3400Hz 350Hz 360Hz
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3700Hz 380Hz 390Hz
400Hz 410Hz 420Hz
430Hz 440Hz 450Hz
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460Hz 470Hz 480Hz
490Hz 500Hz 510Hz
520Hz 530Hz 540Hz
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550Hz 560Hz 570Hz
580Hz 590Hz 600Hz
610Hz 620Hz 630Hz
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640Hz 650Hz 660Hz
670Hz 680Hz 690Hz
700Hz 710Hz 720Hz
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730Hz 740Hz 750Hz
760Hz 770Hz 780Hz
790Hz 800Hz 810Hz
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820Hz 830Hz 840Hz
850Hz 860Hz 870Hz
880Hz 890Hz 900Hz
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910Hz 920Hz 930Hz
940Hz 950Hz 960Hz
970Hz 980Hz 990Hz
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1000Hz 1010Hz 1020Hz
1030Hz 1040Hz 1050Hz
1060Hz 1070Hz 1080Hz
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1090Hz 1100Hz 1110Hz
1120Hz 1130Hz 1140Hz
1150Hz 1160Hz 1170Hz
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1180Hz 1190Hz 1200Hz
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hierro de 16 cm. de diámetro y 0.5 mm. de grosor).
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“La creación de círculos concéntricos es una de las apariciones más fre-
cuentes en las placas circulares”.
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sobre una plancha de idénticas dimensiones, realizada en madera. De esta 
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tas velocidades de propagación del sonido entre materiales altamente reso-
nantes y materiales con menor índice de resonancia.
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nes del tipo mándala, se tornan más complejas.
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“Dentro de todas las formas de vibraciones realizadas sobre una plan-
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nodales dentro de uno u otro seno: de la misma forma, se muestran las 
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líneas paralelas a uno u otro lado de la plancha”.
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generadas mediante una plancha cuadrada de hierro de 20 x 20 cm. y 0.5 
mm. de grosor.
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altura del sonido”.
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Como exponía en el capítulo anterior, esta parte del anexo muestra las 
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nes obtenidas entre este el cobre y el hierro.
Como hemos podido observar, sobre esta plancha aparecen muchas 
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epicentro de la placa. La mínima desviación de la simetría, puede ocasionar 
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obtenemos mediante el sonido y los procesos cimáticos.
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realizado sobre este tipo de estructuras.
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2.1.- PARTE I
OSCILACIÓN DE UN FLUIDO NEWTONIA-
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2.1.1.- Fluidos 
Newtonianos
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miento necesario para la realización a nivel particular de dichos experimentos. 
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Es un concierto intelectual, una harmonía mental 
que da placer y deleita a los seres de espíritu puro
y en cierto modo, incluso al mismo Dios”.
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aumentar gradualmente el nivel de amplitud.
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nemos unos detalles bien nítidos de las estructuras y las líneas nodales.  El 
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en los niveles de amplitud, puede variar ligeramente la estructura interior. En 
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aparecen en las imágenes de contraste con luz visible.
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los casos, el proceso acabará por una destrucción de la estructura poligonal 
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instantes en mostrar la destrucción de los polígonos).
En las páginas 157, 158 y 159, podemos observar el nivel de detalle 
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troboscópica capta las imágenes en condiciones similares a como lo hace la 
luz normal.
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suceden a altas velocidades y pasan inadvertidas para el ojo humano.
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“[...] Control total, negación del accidente. Estados de or-
den, intensidad orgánica, energía y movimiento.  Hechos 
visibles, recuerdos detenidos en el espacio [...]”.
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estas líneas, aparecen siempre en un primer término como estructuras bien 
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nes radiales están siempre presentes.
Estudiando las líneas nodales del interior de algunas imágenes reali-
zadas mediante contraste, descubrimos la complejidad y la gran cantidad 
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si aumentemos ligeramente la amplitud, conseguiremos observar en ambos 
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tantes.
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“Las palabras aparecen como sonidos iluminados.
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de amplitud alcanza un 40% de su máximo rango total. Una vez superada la 
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En su origen las estructuras pentagonales se desarrollan de una manera 
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del proceso radial. No obstante, cuando avanza la secuencia podemos ver 
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En cuanto aumentamos el valor de la amplitud más allá del punto crítico, 
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unos instantes se desvanece y se vuelve a generar durante un periodo de va-
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“Para tocar un sonido, tienes que elegir... 
elegir la nota más importante”.
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bía aparecido hasta la actualidad. Observaremos la discordancia entre las 
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desarrollan a muy altas velocidades. Las estructuras nodales originadas, son 
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Este hecho insólito no suele suceder habitualmente, no obstante en esta 
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Si continuamos aumentando la amplitud, el proceso rompe la resonan-
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aumentamos la amplitud podemos observar un mayor detalle de los nodos.
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“La simetría es la conservación de la forma 
de un objeto, incluso después de que lo de-
formemos o giremos”.
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“La mano del hombre hizo surcar un palo 
por el barro para trazar una línea, antes de 
aprender a tirarlo como una jabalina”.
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tan.
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llado con 17Hz.
Como podemos observar, la creación de la primera estructura reconoci-
ble es muy similar a la generada con 17Hz, y parece más bien una evolución 
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mos ver como se alcanza en la página 246).
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el aumento del campo máximo de amplitud no ocasionará la rotura instantá-
nea de la simetría como sucedía con los 17Hz. 
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“El Sol entona a la antigua usanza el canto de 
las esferas hermanadas y su delimitado camino, 
que con el estampido del trueno culmina.
Su luz da fuerza a los ángeles, incluso cuando 
ninguno la comprende. Las obras sublimes e in-
abarcables, son tan bellas como el primer día”.
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en escultura”.
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Cuando iniciamos un ciclo de vibración de 20Hz, nos encontramos con 
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23Hz, el modo de generar estructuras variará respecto al realizado hasta 
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hasta visualizar el desarrollo de estructuras nodales complejas, a partir de los 
20Hz debemos jugar con el nivel de amplitud para obtener imágenes nítidas 
y claras.
Al Nivelar la amplitud hasta alcanzar aproximadamente el 80% de la po-
tencia, debemos dejar actuar la resonancia un largo periodo de tiempo hasta 
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poligonales concretas y observaremos como hacen su primera aparición las 
estructuras de malla.
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newtonianos de la tesis principal).
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“El sonido, es la fuente de todas las manifestacio-
nes... El conocedor del enigma del sonido, conocerá 
el conjunto de secretos del universo”.
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anular, oscila alrededor del 80% del potencial total.
Como remarcábamos durante la oscilación de los 20Hz, durante este 
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generar estructuras, estas permanecen menos de un segundo antes de des-
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 como la óptica, es la geometría de la luz”.
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ción de un patrón geométrico, es del 85% del potencial.
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de la imaginación”.
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“La actividad cósmica es en realidad el más 
grande de los artistas. El cosmos lo moldea 
todo de acuerdo con las leyes que brindan la 
satisfacción más profunda, al sentido artístico”.
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Como observaremos más delante, las estructuras de maya o rejilla, pue-
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 “Nada de Caos, lienzos recargados como pue-
de verse [...]”.
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Una vez generadas estas estructuras se puede romper la simetría au-
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“Unos encuentran hermoso esto, otros 
aquello. Pero deben encontralo. Y nadie 
quiere buscar”.
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Cuando nos acercamos aproximadamente hacia los 100Hz, los proce-
sos de vibración se vuelven cada vez  más complejos a la hora de generar 
las estructuras y los nodos de creación. En este caso en particular, podemos 
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su importancia, no solamente por la increíble belleza del instante, sino por 
la relación entre la espiral y los procesos sonoros generados en obras de la 
antigüedad).
Si el nivel de amplitud se aumenta gradualmente, la estructura espiral 
no aparecerá ante nosotros. En cambio observaremos un proceso de gene-
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realizado bajo luz normal. Mediante este tipo de luz, se muestra la evolución 
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“[...] Yo no veo sino colores confusamente amontonados y 
superpuestos en una multitud de líneas extrañas forman-
do un muro de pintura [...]
       
[...]- Aquí acaba nuestro arte sobre la Tierra, dijo Porbus. -I 
desde aquí se perderá en los cielos, replicó Poussin.[...]”.
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“Desde un punto de vista artístico y estético, la vida en 
planilandia es un poco aburrida. ¿Como podría ser de 
otro modo, si todos los panoramas que uno alcanza a 
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en los grados de brillantez u oscuridad?”
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Si mantenemos el nivel de amplitud al máximo nivel durante un espacio 
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apreciar en las páginas 305 y 310. Mientras los nodos se tornan invisibles 
por el contraste de la luz en las zonas marginales, el epicentro de vibración 
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2.2.- PARTE II
OSCILACIÓN DE UN FLUIDO NO-NEWTO-
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2.2.1.- Fluidos  No-newtonianos.
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ma de cuenco tibetano, de 0.05 mm de grosor, realizada en acero inoxidable.
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amarillos), muestran los procesos vistos bajo un haz de luz blanca.
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“La razón de ser del arte, es que es un medio de
actuación  que no pasa por el camino de
las ideas. Cuando estas se interponen, aparece el
arte oxidado”.
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la amplitud total.
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poligonal geométrica.
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En este ciclo de oscilación de 10Hz, aparecen muchas más imágenes 
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dan multitud de variaciones.
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“No tengo nada que decir
y lo estoy diciendo,
esto es poesia”.
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“Estrellas y partículas elementales. 
Plantas y animales, formas de hojas y cristales, 
la estructura del mundo...El mundo es sonido”.
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                                     “La palabra es el sonido interno”.
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“Deja a tus ojos apreciar el sonido
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Podemos observar como el proceso de creación de estructuras va au-
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da como se puede observar en los 12Hz, 13Hz y 14Hz.
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“Habla, oh hombre!
Pues hablando muestras el devenir de 
los mundos”.
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hablamos de su volumen.
Estas estructuras mediante la luz normal no se tornan visibles debido a 
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son el remanente de las ondas.
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“En épocas en las que se conservaba to-
davía el conocimiento del Verbo Creador, 
se tenía a la palabra por algo sagrado”.
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“El silencio es el ruido más fuerte, qui-
zas el más fuerte de todos los ruidos”.       
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Una vez más, desde los 16Hz hasta los 18Hz, podemos observar como 
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sensibles a los cambios en su estructura y composición. Es decir, después 
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una masa homogénea de harina de maíz + agua), la mayor densidad de las 
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rimental de trabajo. 
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“El mundo suena. Se trata de un cosmos
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“Las olas más largas alcanzan a las más 
cortas y las propasan”.         
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“Aquel al que la naturaleza comience a 
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mentará un anhelo irresistible por cono-
cer a su más digno interprete: el arte”.
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“La técnica de la escultura sonora no es 
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quien de fabricar sus juguetes.
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La aparición de estructuras mándalicas, se hace más presente y estas 
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gran belleza. En algunas imágenes realizadas observamos como la aparición 
de estructuras orgánicas alcanza similitud con microrganismos, estados ce-
lulares, etc.
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mos cerca de los 50Hz, en ocasiones provoca la aparición de estructuras en 
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alizadas.
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